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看護学生による看護実践の知の語り
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男子 全体 未婚 有配偶 死別 離別
0～ 4 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
5～ 9 －0.00 －0.00 ＊ ＊ ＊
10～14 0.02 0.02 ＊ ＊ ＊
15～19 0.13 0.12 ＊ ＊ ＊
20～24 0.05 0.04 4.60 ＊ －124.97
25～29 －0.11 －0.11 0.37 0.46 －12.90
30～34 －0.01 －0.00 0.08 1.60 －3.48
35～39 －0.01 －0.06 0.02 0.28 －1.01
40～44 －0.01 －0.09 0.02 －0.26 －0.55
45～49 －0.01 －0.09 0.01 －0.07 －0.38
50～54 －0.01 －0.11 0.01 －0.07 －0.26
55～59 0.00 －0.12 0.03 －0.52 －0.17
60～64 0.04 －0.15 0.05 －0.15 －0.07
65～69 0.02 －0.16 0.03 －0.07 －0.10
70～74 0.03 －0.14 0.03 －0.09 －0.11
75～79 0.05 －0.17 0.06 －0.23 －0.07
80～84 0.05 －0.11 0.07 －0.24 0.00
85～ 0.09 －0.40 0.13 －0.19 0.05
女子 全体 未婚 有配偶 死別 離別
0～ 4 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
5～ 9 －0.00 －0.00 ＊ ＊ ＊
10～14 0.03 0.03 ＊ ＊ ＊
15～19 0.14 0.13 ＊ ＊ ＊
20～24 0.10 0.09 2.95 22.00 －32.77
25～29 －0.04 －0.05 0.24 6.36 －3.90
30～34 －0.02 －0.04 0.04 1.07 －0.93
35～39 －0.01 －0.09 0.03 0.36 －0.22
40～44 0.02 －0.08 0.03 0.40 －0.09
45～49 0.01 －0.07 0.01 0.34 －0.07
50～54 －0.00 －0.08 －0.00 0.26 －0.06
55～59 0.01 －0.08 0.01 0.12 －0.09
60～64 0.02 －0.09 0.01 0.15 －0.07
65～69 0.02 －0.05 －0.01 0.13 －0.03
70～74 0.03 －0.06 0.00 0.06 －0.06
75～79 0.05 －0.03 0.06 －0.02 －0.07
80～84 0.05 －0.04 0.19 －0.07 －0.06





男子 0.9％ 1.4％ 2.6％
女子 0.6％ 1.4％ 2.1％
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札幌市における配偶関係別移動率 1995-2005
OSCE実施支援システムの開発と運用
大 渕 一 博?? 太 田 晴 美?? 吉 川 由希子??
松 浦 和 代?? 樋之津 淳 子??
??札幌市立大学デザイン学部，??札幌市立大学看護学部，??札幌市立大学大学院看護学研究科
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図7 Mulberry-Ozoneにより自動作成される評価表の例
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動物園の飼育担当者の語りが導く
飼育体験参加者の認識変容のプロセス
町 田 佳世子?? 河 村 奈美子?? 萬 順 一??
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表2 平均昼夜間人口比率100.9以上の統計区（対象外) 表3 区別の対象統計区
図2 行動・交流の要素
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図4 平成22年の高齢化割合
図5 平成42年の高齢化割合























































図6 クラスター１の将来指標 図8 クラスター３の将来指標
図7 クラスター２の将来指標
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図40 ■ 14no dweller’s houseの整理
図43 ■ 21houseの整理
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縮減する社会―子どもが減るとなぜ悪いか
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例２)Sperling R:Frequently asked questions about OASIS:Answers from a rural agency participant.
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